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Abstract
The paper deals with the fimctioning o f verbal aspect in Ukrainian. The study is 
intended fór people who leam Ukrainian as a foreign language and fór those who teach fo- 
reigners Ukrainian. In this research an attempt has been made to systematize basic com- 
municative contexts o f  using imperfective and perfective verbs in their past-tense forms. 
The aspectual distinctions between the two verbal forms have been illustrated in actual 
communicative contexts in an accessible way and the criteria o f  using the two verbal 
aspectual forms have been indicated.
Keywords: aspect, imperfective aspect, perfective aspect, process o f an action, 
fact o f an action, semantic markers, communicative purpose o f utterance.
Вид д1еслова в украУнськш mobí -  це важлива д1еоивна кате- 
ropia, яка характеризуе д1ю. Ця граматична категор1я представлена 
протиставленням форм доконаного (ДВ) i недоконаного виду (НДВ).
Категорй’ виду присвячено чимало дослщжень (Авилова 1976; 
Маслов 1984; Безпояско-Городенська-Русашвський 1993; Загн1тко 1996; 
Калько 2008; Binnick 1991). Протягом останшх десятил1ть вона по- 
стшно перебувае шд пильною увагою укра'Унських (Сидоренко 2002; 
Соколова 2007; Калько 2014) i заруб1жних мовознавщв (Зализняк- 
Шмелев 2000; Richardson 2007). Це серйозш науков1 розвщки, opieH- 
товаш на фах1вця. Мову ж вивчають не лише лшгвюти, але й люди 
далею вщ мовознавчоУ науки. Особливо гостро питания використання 
того чи того виду постае перед тими, хто вивчае украУнську як ího- 
земну. В шомовщв виникае потреба в доступн1й форм1 засвоУти базов1 
нюанси використання д1есл1вного виду, усв1домити значенневу pÍ3- 
ницю м1ж р1зними видовими формами в конкретнш комун1кативн1й 
ситуацй'. Тому мета пропонованоУ CTarri -  систематизувати комушка- 
thbhí ситуацй' використання д1есл1в недоконаного та доконаного виду 
в украУнськш mobí в минулому náci, вказати на значенневу р1зницю 
м1ж функцюнуванням процесуального чи результативного д1еслова в 
KOHKpeTHÍft мовленнев1й ситуацй' та критерй', як1 визначають викорис­
тання виду д1еслова.
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ДВ позначае д!ю, яка обмежена у своему вияв1 та передбачае 
трикомпонентну структуру: початок — розвиток — результат. Все за- 
лежить вщ мовця, комушкативно'У мети, якоУ bíh прагне досягти. Од- 
нак така структура не е обов’язковою. ДВ використовуемо тод1, коли 
е потреба акцентувати на завершенш (Художник намалював карти­
ну), меж1 дй (Ми пригхали на море), не на nponeci, а на результат! ди 
(Я подивився фтьм) або ж подати дш  як цЫсний факт (Студенти за- 
тзнилися на лекщю).
Можуть бути й контексти, у яких д1еслово ДВ взагаш не míc- 
тить вказ1вки на процес дй чи УУ межу, а основне граматичне значения, 
яке воно виражае, -  це цййсшсть дй'. Наприклад: Я  зателефоную вам 
тзтше? Ми почули його голос. Як показуе практика, у вивченш функ- 
цюнування видовоУ кореляцй' в укра'Унськш mobí !ноземцями склад- 
шшим е процес засвоення ДВ як цшсноУ дй'. Межа ж дй усвщомлю- 
еться !номовцями краще.
Функцюнування НДВ ширше. TaKi д1еслова передають проце- 
суальну д1ю, яка не мае певних обмежень i не визначена щодо ознаки 
цйпсность Для уточнения семантики д!еслова НДВ потр1бен ширший 
контекст. Наприклад, Ми тдншалися сходами 1) без додаткового кон­
тексту це процесуальна незавершена д1я, яка вщбуваеться тут i зараз; 
2) за певного уточнения (Учора л1фт не працював, тому...) таку д1ю 
розум!емо як факт, що вщбувся.
Необмежений процес дй передаеться лише д1есловами НДВ. 
Пор1вняймо, наприклад: В ymeepcumemi вони вивчали укразнсъку мо- 
ву. — В ymeepcumemi вони вивчили укратсъку мову.
НДВ часто функцюнуе у значенш повторюваност1. За певного 
контексту та значения д1еслова вже сам факт використання НДВ свщ- 
чить про повторюван1сть дй'. Наприклад: Туристи eideidyecuiu центр 
Micma. Студенти прибирали парк. ДВ передавати значения частковоТ 
чи необмеженоТ повторюваносп без додаткових контекстуальних 
маркер!в (КМ) не може, адже цшюшсть дй конкретизуе п, виражае 
одиничн1 дй'. Наприклад: Спортсмени npoőizau дистанщю за 15 хви- 
лин. — Спортсмени пробрали дистанцно за 15 хвилин. — Спортсмени 
проб1гли дистанщю за 15 хвилин не один рж поспигь.
Тож основним засобом вираження багатократносп дй е НДВ, а 
вираження повторюваносп дй' ДВ потребуе спещального контексту та 
КМ. Д1еслова ДВ використовуемо ж коли е потреба передати одинич-
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hí дй, НДВ у такому значенш функцюнуе значно рщше. Наприклад: 
Ми пршхали до Грецп машиною. — Минулого року ми пршжджали 
машиною. -  Минулого року ми пршхали до Грецп машиною.
Очевидно, що семантичш зони ДВ i НДВ перетинаються, що 
уможливлюе використання обох вид1в для передавання близьких 
смишпв.
Отже, д1еслова НДВ можуть виражати: 1) конкретний процес 
(Я cudvia за комп ’ютером i перекладала текст). Це основне значения 
цього виду. Д1еслова у цьому значенш передають необмежеш в náci, 
повторюваш д1У; 2) повторювашсть (На заняттях ми перекладали 
тексти); 3) загальний факт (Ви перекладали цей текст?). Невизна- 
чешсть щодо меж! дй' у цьому значенш викликае труднонц у npoueci 
засвоення ще!' видово'! модел1 шомовцями. Д1еслова ДВ виражають: 
1) конкретний факт (Вт зателефонував в оф1с). Одинична д1я в й ць 
люносп як головна ознака ДВ; 2) кшькаразову д1ю (Вт еже дектька 
pa3ie зателефонував в офш). Повторювана Д1Я як единий акт (дектъка 
pa3ie зателефонував). Для правильного розумшня це значения потре- 
буе ширшого контексту; 3) мотивовану ситуащю (Якщо у  вас немае 
зв ’язку, то я можу зателефонувати в офю). Д1я мотивована конкрет­
ною ситуащею: у  вас немае зв ’язку (у цш ситуацй'), тому я можу за­
телефонувати.
Анал1з функцюнування цих значень (Маслов 1959) засвщчив, 
що сильними е протиставлення конкретний процес «-> конкретний 
факт, повторювашсть «-► конкретний факт. Близькими за значениям, 
часто вар1ативними без суттево!' змши змюту е значеннев1 пари 3Í 
слабким протиставленням: загальний факт конкретний факт, по­
вторювашсть <-> кшькаразова д1я, повторювашсть <-> мотивована си- 
туащя.
У конкретному комушкативному процеа використання д1е- 
сл1вного виду визначаеться не лише мовними (семантика д1еслова, 
значения граматично!' категорй' часу i способу дй), але й мовленне- 
вими факторами (наприклад, часто мотивуеться комушкативною ме­
тою того, хто говорить): Ви хочете пити? —Дякую, я попив ст (вико- 
ристанням ДВ зроблено акцент на тому, що питания вичерпано, д1ю 
зроблено, я пити не хочу). — Дякую, я пив cík (використання НДВ не 
дае однозначно!' вщповцц на запитання, чи хочете ви пити зараз, але 
актуал1зуе значения процесу дй, про яку запитують). Чому ви не ne-
г.
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реодягнулись? — Я  пив cík (використання НДВ актуал1зуе значения 
зайнятостз шшою д1ею). Важливо визначити, яю комушкативш зав- 
дання ви ставите i що прагнете донести до того, хто вас слухае (до 
кого ви говорите). Для шомовцдв у використанш д1есл1вного виду 
головним мае бути те, що саме вони хочуть актуагпзувати у своему 
мовленш: процес чи результат. Наприклад: В аеропорту ми sycmpi- 
чали батьтв. — В аеропорту ми зустрти батьтв. Часто треба врахо- 
вувати не лише контекстуальне оточення д1еслова, а й загальний кон­
текст: що вщомо, що маемо, яка вихщна шформащя, що нове. Напри­
клад: Ми вас вчора бачили в аеропорту. Що ви там робили? -  Ми 
зустргчали батьтв. /  Коли ми вийгили в зал аеропорту, то зустрти 
батьтв.
Протиставлення конкретний процес конкретний факт hítko 
усвщомлюеться тими, хто вивчае укра’шську мову. Смислова р1зниця 
м1ж д1ею-процесом i д1ею-результатом зрозумша. Наприклад: Д т и  
прибирали у  KÍMuami (у юмнаН вщбувалося прибирания). -  Д т и  
прибрали у  KÍMuami (у юмнаН вже чисто). У першому реченш описа­
но ситуащю шд час прибирания, а в другому -  теля його завершения.
У конструкщях Í3 шдрядним часу 4Ítko видно смислову pÍ3- 
ницю м1ж д1ею, що вщбуваеться i не завершилася, i д1ею, яка минула. 
Коли студента вирбиували заедания, йшов дощ (шд час виршуван- 
ня). — Коли студенти eupiuimu заедания, дощити перестало (шеля 
вир1шування).
Значения процесу часто зрозумшо без додаткового уточнения. 
Однак контекста з д1есловами НДВ у цьому значенш можуть mícthth 
й додатков1 значеннев1 маркери. Наприклад: Усю тч грала гучна му- 
зика. Ми складали icnumu у грудт. Я  читала, поки мене не в1двол1кли.
Окрем1 групи д1есл1в бшыною Mipoio пов’язаш з процесом (Со­
колова 2003). Наприклад, д1еслова з префжсом роз- (розмовляти, роз- 
дивлятися, розпитувати), а також д1еслова, яю позначають перехщ у 
стан (висихати, засмагати, бл1днути, зникати).
Д1еслова НДВ передають дп, як\ спрямоваш на результат, а 
д1еслова ДВ -  дй', яю досягли результату. Наприклад, Я  три години 
малювала пейзаж i napeiumi намалювала його. У д1е&гпв без вираже­
ного лексичного значения процесу форми НДВ передають значения 
зайнятосп суб’екта д1ею або дто в npoueci íí здшенення: Шкар роз- 
питував хворого, який лежав на л1жку, про самопочуття. У KÍMuami
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голосно розмовляли, але dimu спали. Чим менше в самому д1еслов1 
закладено ознаки процесу, тим важлив1шими у kohtckctí е pÍ3HÍ мар­
кери, яю пщсилюють ознаку протжання ди.
У вага того, хто говорить, на дй, на шформацй, яка вщбувалася 
п!д час uieí дй', спонукае мовця використовувати НДВ. Якщо ж мо- 
вець хоче зробити акцент на результат! дй', шформацй', яка могла вщ- 
бутися лише теля завершения дй, то використовуемо ДВ. Наприклад: 
Чим ви займалися протягом дня? -  Я  eidnoeidae на дзвтки. Ще треба 
комусъ телефонувати? — Ш, я eidnoeie на yci дзвтки. Чому ви на так- 
ci? -  Ми на такЫ, бо затзнювалися на поУзд. Ви встигли? -  Ми запи- 
нилися.
На запитання Що (Де) було? Що (Де) в1дбувалось? вщповй 
даемо, використовуючи форми НДВ: Що було у  недтю? -  У недшю 
ми eideidyeanu аквапарк. Де ти була увечерг? — У вечер i я зустргчала 
ceo'ix батътв.
Д1еслова ДВ як щлюш структури, яш виражають завершену 
д1ю, використовують для вираження послщовносп дш. Якщо в кон­
текст! вщеутш будь-яю маркери послщовносп (спочатку, потш, долг, 
зранку, yee4epi тощо/ то використання у минулому náci ДВ для ви­
раження послщовносп е обов’язковим. Наприклад: Я  зайшла у  квар­
тиру, роззулася, зияла пальто, пройшла у  ванну i помыла руки. Ло- 
пка у використанш ДВ у под!бних контекстах полягае в тому, що 
будь-яка наступна Дт можлива лише теля завершения попередньо!'. 
Якщо ж у контексп е маркери послщовносп, то можливе викорис­
тання НДВ. Наприклад: Спочатку я зайшла у  квартиру, потш роз- 
зувалася i зншала пальто, a demi мила руки. Однак НДВ мае у таких 
контекстах вщтшок тривалосп, тому використовують його для позна- 
чення тривалих процешв. Також у реченш може бути приховано до- 
даткову шформащю, наприклад, про стан суб’екта (роззувалася, зт- 
мала, мила -  процесуальна д!я, що вказуе, можливо, на втому суб’ек­
та). Тому чаепше НДВ використовуемо для фжеацй одночасних або 
непослщовних дш. Наприклад: Я  йита у  ванну i говорила по теле­
фону. В аудитора стояв неймов1рний галас: хтось декламував eipuii, 
хтось cnieae, а дехто голосно реготав.
Поеднання в одному реченш д!есл!в двох вщцв позначае, що 
одна з дш е завершеною, а шша тривалою: Лекщя завершилася, але
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студенты не розходилися. Я  постигала в утверситет i рантом по- 
бачила aeapito.
Використати НДВ у поеднанш з ДВ можливо й у контексп, де 
одна д\я е результативною, a щша — саме вщбуваеться. Телефон за- 
дзвонив, коли я еже виходила з кшнати. У таких контекстах д1я, ви- 
ражена НДВ, е тривалою, основною, а у npoueci i;ieí дп трапилася (i 
завершилася) шша д1я: Ми покупалися у гтсъкому o3epi, коли тднша- 
лися на вершину.
Можливий контекст, у якому НДВ виражае майбутню запла- 
новану дно: У квартирi yci затихли -  завтра Олена захищала дип­
лом. НДВ може поеднуватися як з ДВ, так i з шшою незавершеною 
д1ею: У квартирi yci ходили навшпиньки — завтра Олена захищала 
диплом. У таких контекстах НДВ виконуе функщю, яка передаеться 
лексично: збираеться захищати, повинна була захищати.
Тож вар1ативн1сть вид)в можлива тод1, коли ситуащя перед- 
бачае завершен1сть, щлюшсть дп, а КМ -  його тривалють i nepeöir.
Спостер1гаеться ч1тке протиставлення значень повторюван1сть 
(НДВ) конкретний факт (ДВ). Наприклад, Вона поверталася з ро- 
боти о 20.00. — Вона повернулася зроботи о 20.00. Вт телефонував 
завжди у  п ’ятницю. — Вт зателефонував у  п ’ятницю. Коли сонце хо- 
валося, то у  dimeü мерзли руки. -  У dimeü замерзли руки. Речения 
розр!зняються hítkhm протиставленням повторювано1, регулярно'! дй' 
та одноразово! результативно! ди. 1нод1 саме наявшсть маркер1в ак- 
центуе увагу на повторюваност1 дп (повторюван1сть виражаеться кон­
текстуально), бо без них загальний контекст речения сприймаеться як 
конкретна процесуальна д\я: Ми прибирали у  кшнати — Ми дектъка 
pa3ie прибирали у  кшнати Студенты биали у  парку. — Студенты 
кожного ранку биали у  парку. Редактор вичитував мою статтю. — 
Редактор вкотре вичитував мою статтю. Ми дивилися телев1зор. 
— Ми дивилися телев1зор, а бабуся в ней час постшно дртала.
Якщо у реченш передаються послщовш ди, виражеш ДВ, то 
замша д1есл!в на форми НДВ спричиняе змшу семантики з конкретно­
результативно! на повторювану: Туристы посшдали i вирушили в 
центр Micma. — Туристы сшдали i вирушали в центр Micma.
У складних речениях Í3 шдрядним часу, у яких функцюнують 
сполучники коли, щойно тощо, д1еслова ДВ виражають послщовшсть 
дш: Щойно глядач1 заповнили зал, свтло згасло. Коли я займов у
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кшнату, задзвонив телефон. Замша д1есл1в ДВ на д1еслова НДВ не 
змжюе загального значения послщовносп дш, однак додае речению 
вщтшок неодноразовосп згадуваних д!й: Щойно глядач1 заповнювали 
зал, ceirmo згасало. Коли я заходив у  кшнату, дзвонив телефон.
Зв’язок повторюваносп в речениях Í3 д1есловами НДВ 3Í зна­
чениям досягнення результату зафжсовано в конструкщях з обстави- 
ною часу протягом годины, за годину тощо. Наприклад: Вт перекла­
дов текст три годины. -  Вт перекладов текст протягом трьох го­
дин. — Вт переклав текст за три годины. -  Протягом трьох годин 
вт переклав текст.
Деяю д1еслова НДВ можуть бути нейтральними до вираження 
повторюваноеп, якщо вони не мають додаткових КМ (посттно, регу­
лярно, зазвичай, традицтно, кожного ранку тощо): Вони згадували 
свою поХздку до Львова. -  Кожног 3vcmpi4i вони згадували свою поид- 
ку до Львова.
У npoqeci використання д1есгпв ДВ у значенш повторюваноУ дй' 
обов’язковим компонентом речения е обставини 3Í словом раз1в (де­
ктъка pa3ie, богато раз1в тощо), яке надае дй значения обмежено! 
повторюваностй Значения цйпсносп дй' як основне значения ДВ до- 
мшуе i вщр1зняе таку повторювану д1ю вщ повторювано'1 дй, вира- 
жено! НДВ. Наприклад: Я  дектька pa3ie повторив свою адресу. -  Я  
дектька paeie повторював свою адресу. У першому реченш повторю- 
вана д\я сприймаеться як сукупнють декшькох цйпсних однакових 
дш, яю вщбулися в 4Ítko визначений термш. У другому реченш ча- 
cobí пром1жки м1ж повторюваними д1ями розмит1, як i шформащя про 
те, чи були щ дй' цйпсними (ймов]'рно, що жодного разу так i не вда- 
лося повторити).
Типовими для вираження цього значения е д1еслова ДВ з пре- 
фжсом повторюваносй пере- (переробити, переписати, перефарбу- 
вати тощо), д1еслова з префжсом про- (Я deiui npoixae цим маршру­
том, але тчого особливого не побачив), д1еслова з суфшсом -ну- 
(Хтось дектька раз1в стукнув у  deepi) (Соколова 2003).
У комушкативному npoueci смислове протиставлення м1ж по- 
вторюваною д1ею, вираженою НДВ, i сукупною д1ею, вираженою ДВ 
незначне: Протягом eenepi dimu дектъка paeie вибиали з-за столу. — 
Протягом eeuepi dimu дектька раз1в виб'ггли з-за столу.
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Протиставлення загальний факт <-»• конкретний факт е слабким, 
бо i НДВ, i ДВ не виражають кардинально протилежних смисшв у цих 
значениях. Наприклад: Ти допомагав йому Í3 заеданиям? -  Ти donoMiz 
йому Í3 заеданиям? За умови штонацшного акценту на д1есловах у 
цих речениях значения видових д1есл1в не е протилежними, адже в 
обох випадках передано факт ди. Р1зниця ж у тому, що в першому ре- 
ченн1 мютиться ознака невизначеносп щодо факту ди, незрозумшим 
е, чи завершилася вона, чи повторювалася. Зрозумшим значения може 
стати завдяки додатковому контексту: Ти колись еже допомагав йому 
Í3 заеданиям? — Ти допомагав йому Í3 заеданиям вчора? -  Скшьки pa­
sié ти допомагав йому Í3 заеданиям? У другому ж реченш факт дй 
сприймаеться як цйисна, завершена i одноразова д!я, що míстать íh- 
формащю про конкретну ситуащю.
У ситуацй', коли щкавить сам факт наявносп дй, а це пере- 
важно питальш речения, використовують НДВ: На сонщ я одягнула 
дитит капелюх. -  Ти одягала на comfi dumuui капелюх? Вт не при- 
йшов на збори. — Ви за прошу вал и його на збори? Цжавить сам факт: 
була д1я чи не було. У такому значенш часто можна використовувати 
вар1ативн1 конструкцй' з д1есловом бути в минулому часп Вчора була 
народа? -  Так, ми збиралися. -  Ви вчора збиралися? — Так, вчора ми 
збиралися.
Використання д1еслова ДВ у процеа передач! факту дй шфор- 
муе про виникнення uieí дп в певн1й ситуацй': О 18.45 друз1 з'гбралися 
б ti я  ктотеатру. Ви пофарбували стелю? (ви повинш були пофар- 
бувати и) — Ви фарбували стелю? (чи була ця д1я). Hapeuimi я вивчив 
це правило (виникнення очшуваноТ дй"). -  Я  вивчав це правило (факт 
дп). ДВ використовують, коли хочуть пщкреслити, що завершеною 
д1ею под1я не завершилася, а зм1нилася на шшу д1ю. Наприклад: Вт 
стрибнув через паркан (i одразу спрацювала сигнал1зац1я). Вона ро- 
згрвала свог улюблет крос1вки (i тепер не знала, в чому бшати). Олена 
розкрила мапу (i почала шукати потр1бну 'ш вулицю). Д!еслова НДВ у 
такому значенн1 не використовують, бо ж вони не виражають щшсноУ, 
завершено'! дй.
1нод1 значеннева р1зниця м1ж ДВ i НДВ може бути фактично 
стертою. Наприклад: Ви телефонували йому? — Ви потелефонували 
йому? Однак у значенш шдкреслення факту дй перевагу надають фор­
мам НДВ.
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Часто у npoueci позначення факту дй потр1бно враховувати 
вщношення дй', що вщбулася в минулому, до моменту мовлення.
Д1еслова НДВ передають д!ю, що вщбулася в минулому i не 
пов’язана з моментом мовлення. Д!еслова ж ДВ у минулому náci мо- 
жуть за певного контекстуального оточення зберйати результат дй, 
що вщбулася в минулому, в момент мовлення (перфектне значения). 
Наприклад: Я  готувала вечерю вчора. Тепер твоя черга (факт дй 
пов’язаний з минулим, про результат у момент мовлення шчого не 
вщомо). -  Я  приготувала еже вечерю. Шть гсти (д1я -  в минулому, а 
й результат -  у момент мовлення). Язм'шила сет пароль на комп’ю- 
mepi -  у певному контексп може означати, що д1я вщбулася щойно, 
пароль зараз шший. Вт зламав ногу -  це сталося, можливо, недавно, 
але нога ще й зараз нездорова. Bn6ip виду д1еслова в под1бних кон­
текстах залежить вщ комушкативно!’ мети того, хто говорить: на чому 
саме акцентовано — на факт! чи на його результат! в момент мовлення. 
Речения з д1есловами i НДВ, i ДВ передають д1ю, яка вщбулася в 
минулому, але НДВ вказуе на те, що ця д1я вщбулася рашше за д1ю, 
виражену ДВ. У перфектному значенш ДВ може замшюватись НДВ у 
значенн1 загального факту. Наприклад: Назву cmammi залишаемо, як i 
домовлялися. — Назву cmammi залишаемо, як i домовилися.
Для д!есшв ф1зично1 дп, перем1щення, а також руху характер- 
ним е використання НДВ у значенш загального факту. Наприклад: 
Минулого року ми пригжджали до poduuie. Я  в1дкривала deepi для 
провтрювання. Позначуваш дй' в цих контекстах не пов’язаш з мо­
ментом мовлення i мютять в одн!й д1есл!вн1й форм! одночасно дв! дй: 
ми пршжджали = пршхали i по!'хали, я в1дкривала = вщкрила i закри- 
ла. Под!бне значения закладено в самш семантичн!й структур! д!есл!в 
руху у найширшому розум!ння цього поняття, а тому комплексно д!я 
сприймаеться через антошм!чне протиставлення (приТхали -  по!хали, 
в!дкрила -  закрила).
Тож у використанш НДВ у значенн! загального факту важливу 
роль в!д!грае контекст, який за допомогою додаткових маркер!в вка­
зуе на констатащю факту, позбавляе д!ю невизначеност!.
На виб!р видово'1 форми впливае i лексичне значения д!еслова. 
Наприклад, д!еслова зламати, розбити, забути ор!ентоваш лише на 
результат, тому, коли треба з’ясувати хто, де, коли, використовуемо 
ДВ: Хто забув сумку? Де ви злам ал и ногу? Це стосуеться i таких д!е-
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сдав, як eiÖKpumu, створити, винайти: Цей ктотеатр вгдкрили? Хто 
створив цю вакцину? У псдабних речениях важлива ор1ентащя на щ- 
люшсть дй\ Якщо акцент зроблено на суб’екп дй' i в реченш е при­
ел íbhhkh оцшки дп', то перевагу надаемо ДВ: Хто так красиво на- 
малював на стШ? Якщо ж характеристики результату дп немае, то 
можливий НДВ: Красиво намалювали на стШ. Хто малював?
Отже, аншпз базових видових значень у минулому 4aci засвщ- 
чив, що використання д1есл1вного виду мотивуеться передовс1м кон­
текстом речения i контекстом висловлювання, порядком cnie, штона- 
цшними акцентами в реченш, власне семантикою д1еслова. Контекст i 
комунжативна ситуащя сприяють наближенню видових значень i по- 
яснюють видову BapiaTHBHÍCTb.
Перспективи подальших дослвджень вбачаемо у виявлеш спе­
цифики використання видових форм в минулому náci у речениях Í3 за- 
переченням, яю також мають свсп особливостк
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